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活動年数１年以下（12 名）＝以下 A 群、１年
超 10 年未満（39 名）＝以下 B 群、10 年以上
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研究紀要,46 ,23 -28 .
加藤道代（2010）． 子育て経験をもつ成人女性による
一時預かり活動--支援することによる発達． 東北大
学大学院教育学研究科研究年報 58（２）， 153 -168 .
小池由佳・角張慶子・斎藤裕（2006）．子育て支援に
関する心理・福祉学的アプローチ（１）−地域子育
て支援センター利用者のサービスの捉え方−．日本
保育学会第59回大会論文集,1038 -1039 .
小池由佳・角張慶子（2013）．子育て支援における社
会資源としての「保育グループ」−「保育グループ」
を成立させる基本的要素−．人間生活学研究，第４
号,51 -60 .
尾木まり（2008）． 一時預かり事業のあり方に関する
調査研究．平成19 年度厚生労働科学研究費補助金
政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）
− 82 −
人間生活学研究　第5号　2014
高辻千恵・中谷奈津子（2008）．一時預かり事業のあ
り方に関する調査研究（第６章利用者の意識）．平
成19 年度厚生労働科学研究費補助金政策科学総合
研究事業（政策科学推進研究事業）代表：尾木まり．
付記
　本研究は平成23 年度新潟県立大学教育研究活動推
進事業課題解決型研究プロジェクト推進事業（代表:
小池由佳）によるものである。
　本研究を行うにあたり、Ａ 県内で活動する保育グ
ループの皆様およびA県女性財団の皆様にご協力をい
ただきました。この場を借りて御礼申し上げます。
